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В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена как многообразием и бессистемностью нормативно-правовой базы 
федерального и в первую очередь регионального уровня, которая регулирует различные стороны миграционной политики, так 
и отсутствием легально установленных понятий миграции, миграционного процесса и миграционной политики. Кроме того, в 
последнее время можно наблюдать рост мобильности трудовой силы в условиях глобализации, которая создает предпосылки 
для трудоустройства не только высококвалифицированных профессионалов в области финансов, страхования, банковского 
дела, коммуникаций, но и трудящихся-мигрантов, занятых в сфере сельского хозяйства, строительства, благоустройства тер-
ритории, общественного питания, гостиничного сервиса. В настоящее время государство заинтересовано в привлечении ино-
странной рабочей силы для обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития национальных 
регионов, но опасается негативного влияния миграции на социально-экономические процессы в РФ.
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В основе эффективного миграционного управ-
ления должна находиться особая миграционная 
политика, направленная на превращение кон-
курентного потенциала региона в фактор его 
устойчивого развития, способного обеспечивать 
переход экономической системы на новый, более 
качественный уровень функционирования. Модер-
низация системы миграционного управления по-
зволит улучшить регуляторную политику устойчи-
вого развития регионов; определить направления 
оптимизации механизма распределения средств 
между государственными программами; оценить 
эффективность миграционного управления; иници-
ировать принятие государственных программ раз-
вития отдельных регионов.
К сожалению, приходится констатировать, что в 
современных условиях мировой экономической 
нестабильности, Россия отстала от развитых стран 
Запада не только в техническом плане, точных на-
уках, но и в теории и практике миграционной поли-
тики. С этих позиций исследование вопросов, свя-
занных с миграционной политикой государства, 
становится первоочередной задачей, решение 
которой позволит улучшить конкурентные пози-
ции регионов на национальном и международном 
уровнях. 
Миграционная активность населения во многих 
мировых регионах, и тем более на постсоветском 
пространстве, за последние два года усилилась 
более чем значительно и тому имеются объектив-
ные причины, среди которых социальная и эконо-
мическая причина играют ведущую роль. Наряду 
с усилением миграционной активности проявились 
и такие негативные тенденции как структурные 
диспропорции в качестве и количестве трудовых 
ресурсов, отток знаний, усиление криминогенных 
явлений. Поэтому объективно актуален вопрос 
обеспечения региональной миграционной без-
опасности в системе национальной безопасности 
страны.
Такая категория, как миграционная безопасность, 
сравнительно недавно появилась в научной литера-
туре. Теоретически обосновав необходимость соче-
тания и возможной корреляции понятий «миграция 
населения» и «безопасность», некоторые исследо-
ватели определяют объем понятия «миграционная 
безопасность» в широком и узком смыслах [3; 6].
Так, в широком смысле миграционная безопас-
ность включает в себя следующие аспекты: 
1) обеспечение защищенности мигрантов от раз-
личного рода угроз и опасностей;
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2) необходимость руководствоваться интересами 
мигрантов при осуществлении миграционной 
политики; 
3) неукоснительное соблюдение миграционного 
законодательства [9]. 
В узком смысле под миграционной безопасностью 
понимается обеспечение интересов принимаю-
щего государства при реализации миграционной 
политики (органами исполнительной региональ-
ной власти) посредством гарантирования не-
укоснительного соблюдения соответствующего 
законодательства. В данном случае также может 
использоваться понятие «миграционная безопас-
ность государства (региона)» или «миграционная 
безопасность Российской Федерации» [15].
Таким образом, феномен миграционной безопас-
ности, как на национальном, так и на региональ-
ном уровне, составляют три взаимодополняющих 
аспекта:
1) обеспечение защищенности мигрантов от раз-
личного рода угроз и опасностей; 
2) обеспечение интересов принимающих госу-
дарств при осуществлении миграционной по-
литики;
3) неукоснительное соблюдение миграционного 
законодательства. В миграционных процессах, 
происходящих в России на современном этапе, 
присутствуют две полярные основные компо-
ненты.
Первая компонента имеет позитивный характер 
и представляет собой важнейший источник ком-
пенсации естественной убыли населения России 
в трудоспособной возрастной группе. Потреб-
ности развития российской экономики (как в от-
раслевом, так и в региональном контексте), обе-
спечение которой национальными трудовыми 
ресурсами в настоящее время представляется 
нереальным, по крайней мере, в среднесрочной 
перспективе, диктуют необходимость привлечения 
иностранной рабочей силы нужного качества. Не 
последнюю роль играет также возможность ак-
тивного использования и миграционного рычага 
во внешнеполитических и внешнеэкономических 
интересах российских регионов, прежде всего на 
пространстве СНГ. 
Вторая – несет негативный потенциал, который 
при сочетании определенных условий может пре-
вратиться в источник серьезной угрозы националь-
ной безопасности государства. Речь идет о кри-
минальных, социальных, этноконфессиональных, 
социокультурных последствиях въезда и пребыва-
ния в стране внешних мигрантов [4]. 
Миграция населения обрела ранг такого социаль-
ного процесса, который оказывает ощутимое вли-
яние на экономику, социальную среду и культуру 
во множестве мировых регионов, аналогичная тен-
денция наблюдается в и российских регионах. Ми-
грационные процессы влекут за собой изменения 
в социальной и демографической структурах рос-
сийского общества. Они оказывают существенное 
влияние на общественное разделение и величину 
оплаты труда, а также на уровень социальной на-
пряженности в регионах с длительным и интенсив-
ным притоком и, напротив, оттоком людей. 
2013–2014 гг. был отмечен резким ростом обще-
ственного интереса к миграции и соответствен-
но взрывным увеличением числа инициируемых 
правовых актов в этой сфере. «Пусковым меха-
низмом», вызвавшим очередную волну интереса к 
миграции, стали «бирюлевские события», произо-
шедшие в октябре 2013 года, а еще чуть раньше 
– предвыборная кампания на пост мэра Москвы. 
В 2014 году были внесены изменения в Федераль-
ный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 1, согласно 
которому с 2015 года отменяются квоты на ино-
странную рабочую силу, при этом трудоустрой-
ство мигрантов осуществляется на основании спе-
циального патента. Это создает новые трудности 
в области управления миграционной политикой на 
федеральном и региональном уровнях. За 2014 
год численность населения России выросла при-
мерно на 400 тыс. человек, 93% прироста обеспе-
чила миграция (в том числе и за счет увеличения 
притока граждан Украины). Миграционный при-
рост за этот период составил около 245 тыс. чело-
век, фактически не изменившись по отношению к 
аналогичному периоду 2012 г. 2 
Отметим, что с 2011 г. в миграционный прирост Рос-
сии попадают не только зарегистрированные по 
месту жительства (как было с 1995 г., когда этот вид 
регистрации заменил действующую систему посто-
янной прописки), но и по месту пребывания на срок 
свыше 9 месяцев. Изменение методики отразилось 
на размере фиксируемых статистикой прибытий в 
России почти с самого начала 2011 г., а ближе к 
концу 2011 г. и, начиная с 2012 г., т.е. с определен-
ным временным лагом, оно сказалось и на дина-
мике выбытий из России: с этого периода выбытия 
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резко возросли, так как они стали регистриро-
ваться «автоматически» – по истечении срока, на-
пример, 9 месяцев при регистрации по месту пре-
бывания. В этом смысле 2013 и 2014 годы никак 
не изменили сложившуюся ранее общую картину 
миграции ни с точки зрения общей ее динамики, 
ни с позиции того, что теперь в фиксируемый ста-
тистикой миграционный прирост России попадает 
некоторая доля временной (трудовой) миграции. 
За 2013–2014 гг. в среднем около 35% миграци-
онного прироста России (т.е. чуть больше 100 тыс. 
человек) дали внешние мигранты, зарегистриро-
ванные в России по новому месту жительства. 
Остальные – на разные сроки временной реги-
страции, что означает, что раньше (минимально 
в этот прирост включаются зарегистрированные 
на 9 месяцев) или позже (5 лет) они автоматиче-
ски снимутся с миграционного учета. Кто-то из них 
затем возобновит свою регистрацию, иные – нет. 
Косвенно о значительной доле трудовой миграции 
в миграционном приросте можно также судить по 
страновому региональному вектору выбытий из 
России. В 2013 г. и в течение первых трех кварта-
лов 2014 г. из всех (автоматически) выбывших в за-
рубежные страны, ранее зарегистрированных по 
месту пребывания, 32% направились в Узбекистан, 
еще по 10% – в Киргизию и Таджикистан, 8% – на 
Украину. Таким образом, реальный миграционный 
прирост России, который можно было бы рассма-
тривать в традиционных координатах прираще-
ния численности населения страны, существенно 
ниже, чем отчетный. Другое дело, что есть еще 
значительное количество мигрантов, которые не 
видны статистике и находятся в стране неопреде-
ленно долгое время [8]. Распределение нетто-ми-
грации по срокам регистрации за 2013–2014 гг., 
как и многие другие показатели, пока не рассчита-
ны Росстатом. 
Однако почти полное совпадение «базовых» цифр 
миграционного прироста и его структуры по видам 
миграционных потоков за 2013 г., а также с три 
квартала 2014 года в сравнении с аналогичным 
периодом соответственно 2012 и 2013 гг. позво-
ляет предположить стабильность такого распре-
деления [15]. Если в целом размеры нетто-мигра-
ции за 2014 год с регионами СНГ почти идентичны 
прошлогодним, то в обмене с отдельными стра-
нами наблюдаются определенные особенности, 
в частности, связанные с конъюнктурой притока 
мигрантов и беженцев с востока Украины в связи с 
происходящими там событиями. Но главные изме-
нения коснулись обмена с Белоруссией, размеры 
миграционного прироста населения из которой 
упали более чем в 3 раза. Причина – резкий рост 
выбытий при почти сохранившемся объеме прибы-
тий в Россию. 
Однако истинных объяснений у наблюдаемых 
«прыжков» обмена с Белоруссией нет. Двусторон-
ние миграционные связи России с Белоруссией 
были специфическими и в 1990-е годы. Тогда толь-
ко с ней, в отличие от всех других республик быв-
шего СССР, Россия имела ежегодно небольшую, 
но устойчивую нетто-убыль. 
В 2000-е годы знак миграционного обмена сме-
нился на положительный для России, но ряд фак-
торов (особые основания для миграции в рамках 
Союзного государства, сохранение особого по-
рядка «государственности» в республике вкупе 
с территориальной близостью к России и ее от-
дельным самым небогатым регионам европейской 
части страны) делают миграционный обмен с Бе-
лоруссией неустойчивым. Год от года в миграци-
онном приросте России нарастает удельный вес 
среднеазиатского регионального направления, в 
котором, безусловно, первенствует Узбекистан. 
Сегодня среднеазиатская составляющая дости-
гает почти 42%, а Узбекистана – 22%, тогда как 
еще 5 лет назад эти цифры были 33 и 15% соответ-
ственно. Именно здесь, в Средней Азии, находится 
эпицентр роста населения на всем постсоветском 
пространстве. Среднегодовые темпы прироста на-
селения в Таджикистане, Узбекистане и Туркмении 
на протяжении последней четверти века составля-
ли до 3% и более 3. В силу этого они же обладают 
самой молодой рабочей силой на постсоветском 
пространстве, формирующей выходящие молодые 
миграционные потоки.
Миграционная активность в любой стране всег-
да концентрируется в молодых возрастах, в этом 
проявляется селективная функция миграции. В при-
бывающих в Россию миграционных потоках она 
усиливается благодаря отмеченной выше молодой 
страновой возрастной структуре населения Сред-
ней Азии, являющейся сейчас основным миграци-
онным донором России [10].
Для Российской Федерации важной особенностью 
состояния миграции является резкое изменение 
направления внутренних миграционных потоков, 
которые сложили определенный рисунок челове-
ческих течений, и которые привели к концентрации 
населения в южных областях и столичных регионах 
страны. Дело оказалось не только в том, что рос-
сийские регионы оказались не готовы своевремен-
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но разобраться с проблемами адаптации прибы-
вающих потоков людей, часто совершенно иной 
культуры, мало приспособленных к сосуществова-
нию с коренным населением, но и трудовая мигра-
ция стала оказывать давление на рабочие места, 
на условия труда местной рабочей силы [5; 19].
Масштабы временной трудовой миграции в России 
и ее ключевых регионах по-прежнему значительны 
и по-прежнему трудно оцениваемы. Как и раньше, 
эти трудности связаны с двумя составляющими: 
не вполне понятными размерами миграционных 
потоков, направляемых в страну, неопределенно 
большими объемами неформальной экономики и 
неформальной занятости в России. 
Рассмотрение динамики прибытия иностранных 
граждан в РФ в 2012–2014 гг. и динамики числа 
выданных разрешений на работу иностранным 
работникам в 2012–2014 гг. показывает, что за 12 
месяцев наблюдается тенденция увеличения числа 
иностранных граждан на территории российских 
регионов. 
При этом число выданных разрешений на работу 
снижается, так за 2013 г. число выданных разре-
шений на работу сократилось на 4,93%, несколь-
ко выше этот показатель в 2014 году. В настоящее 
время действует несколько каналов привлечения 
иностранных работников в Россию:
• по разрешению на работу (у юридических 
лиц) – для мигрантов из любых стран в рамках 
ежегодно принимаемой квоты на привлечение 
иностранных работников и вне квоты – пред-
ставителям отдельных профессий по ежегодно 
утверждаемому списку;
• по разрешению на работу высококвалифициро-
ванным специалистам (ВКС);
• по патенту (для занятости у физических лиц) – для 
мигрантов из стран СНГ;
• без разрешительных документов – для мигран-
тов из стран, входящих в Таможенный союз в 
рамках ЕврАзЭС (Казахстан) и Союзного госу-
дарства Белоруссия.
Разрешения на работу. За последние два года по-
требность в иностранной рабочей силе, к форми-
рованию которой все годы с начала вычисления 
этого параметра остается множество вопросов, и 
которая тем не менее является отправной точкой 
в определении размеров квот, составила порядка 
1,7–1,8 млн. человек. В целом столько же закла-
дывалось в правительственные документы в 2011 
и 2012 гг. (в суммарном исчислении для визовых и 
безвизовых иностранных работников). С экономи-
ческой точки зрения это постоянство означает, как 
минимум, отсутствие привязки к любым макроэко-
номическим параметрам развития страны, а так-
же слабую эластичность инструмента. Описанное 
выше ужесточение миграционной политики, про-
исходившее в 2013 г., способствовало семипро-
центному сокращению заявленной потребности 
в иностранных работниках на 2014 г. Наиболее 
заметной является линия на ежегодное снижение 
в выдаче разрешений на работу для неквалифици-
рованных работников. Это может означать либо 
существенное повышение производительности 
труда и уход экономики от массового использова-
ния неквалифицированного труда, либо завышен-
ные показатели по использованию такого труда 
ранее, либо возникшую востребованность такого 
труда у россиян.
На основании потребности в иностранной ра-
бочей силе выдаются квоты для получения раз-
решений на работу мигрантам из безвизового 
пространства стран СНГ и приглашений на въезд 
для мигрантов из визовых стран. В 2013 г. они со-
ставили 1 335 458 и 410 126 шт. соответственно, в 
2014 году показатели были несколько ниже (не бо-
лее чем на 1–1,5%), на 2015 год квоты не форми-
ровались в связи с изменениями нормативно-за-
конодательного регулирования. С самого начала 
введения (с 2007 г.) механизм квот вызывает много 
критики, тем не менее, лоббируемый Минтрудом, 
он остается главным действующим игроком на 
поле работы иностранцев у юридических лиц. 
В отдельные годы квоты по многу раз выбирались 
уже к апрелю-маю и затем проходили многоступен-
чатую процедуру увеличения. Однако с введением 
патентов такая необходимость стала существенно 
меньшей. Законопослушные мигранты стали избе-
гать ситуации, при которой им невозможно полу-
чить разрешение на работу из-за исчерпанности 
квоты (и соответственно невозможно легализовать 
свою трудовую деятельность), покупая патент – ли-
цензию на работу в частных домохозяйствах (няни, 
домработники, дворники, садовники и т.п. – всего 
представители 37 профессий). 
Сравнительный анализ данных за последние годы 
показывает сложившийся тренд на перераспреде-
ление значимости каналов трудовой миграции. В 
2014 г. число получивших разрешение на работу 
ощутимо снизилось – на 10 п.п. по отношению к 
2013 г., – и численность мигрантов, работающих 
по патенту, впервые превысила число работаю-
щих по разрешениям на работу. Патент же – как 
способ одновременно легализоваться и избежать 
коррупционноемкого механизма получения раз-
решения на работу – используется все активнее. 
При этом, по данным социологического опроса, 
проведенного в 2011 г. Левада-Центром для НИУ 
ВШЭ, 61,5% мигрантов с патентами не имеют ни-
какого опыта работы у физических лиц [15].
Категория «высококвалифицированных специали-
стов» стала выделяться с июля 2010 г., до этого 
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существовала только категория «квалифициро-
ванных специалистов». Стоимость патента состав-
ляет 1000 руб. Ежемесячное или ежеквартальное 
внесение 1000 руб. на счет налоговой службы 
продлевает действие патента, подтверждением 
годности патента является квитанция об оплате, 
подтверждения трудовой деятельности с работо-
дателем – физическим лицом не требуется. По-
следнее, возможно, является важным привлека-
тельным моментом для мигрантов из безвизовых 
стран СНГ. Ведь в случае, если они в первый раз 
трудоустраиваются у юридических лиц, то для 
получения разрешения на работу они обязаны 
предоставить контракт с работодателем (при этом 
сделать все это необходимо в срок до 90 дней с 
момента въезда на территорию России). 
Еще более привлекательным в получении патента 
взамен разрешения на работу является ненуж-
ность общения с миграционной и прочими служ-
бами, возможность избежать коррупционных плат 
и схем. Получила распространение в последние 
годы схема, при которой, выдавая себя за реаль-
ных работодателей, фирмы-посредники участвуют 
в заявочной кампании для формирования квот на 
следующий год, а впоследствии перепродают вы-
деленные квоты тем, кто действительно нуждается 
в работниках, получая за каждое разрешение на 
работу до 25 тыс. руб. 
По статистике 2013 г., 47% патентов было куплено 
гражданами Узбекистана, 22% – Таджикистана, 
около 9% – Киргизии, по 5% пришлось на граждан 
Азербайджана и Украины, 4% – на граждан Мол-
давии. Расчетное среднемесячное число работа-
ющих по патентам в 2013 г. составило 355,2 тыс. 
человек, треть из них сконцентрирована в Москов-
ской области 4. 
В каждом из всех остальных регионов, включая 
Москву, аккумулируется не более 5% работающих 
по патентам. Санкт-Петербург, даже совместно с 
Ленинградской областью, по этому показателю не 
входит в первую десятку регионов. Работающих 
по патентам много в Тульской, Новосибирской, 
Ростовской, Иркутской областях, в Татарстане, 
Красноярском и Краснодарском краях. За исклю-
чением Тульской области, столицы всех перечис-
ленных регионов являются крупнейшими россий-
скими городами и имеют широкие рынка труда и 
относительно высокий платежеспособный спрос. 
В этом смысле региональное распределение раз-
решений на работу – как инструмента, ориенти-
рованного в большей степени на крупный бизнес, 
– показывает крен в пользу промышленных регио-
нов: кроме столиц и регионов, возглавляемых ими, 
а также Краснодарского края («Олимпстрой»), вы-
соким удельным весом разрешений на работу (от 
общероссийского показателя) отличаются такие 
регионы, как ХМАО, ЯНАО, Свердловская и Ка-
лужская области, Приморский край [12].
Вне квоты по так называемому списку профессий 
Министерства труда и социальной защиты в каче-
стве квалифицированных специалистов в 2014 г. 
в Россию прибыло около 113 тыс. человек (за 11 
месяцев 2014 г.). Сам список насчитывал 59 про-
фессий (должностей), он расширился на 18 пози-
ций по отношению к 2013 г. Он создан, по сути, 
для представителей трех групп: театрально-ху-
дожественных работников (21 позиция в списке), 
управленцев (директоры департаментов, заводов, 
представительств и т.п. – всего 20), инженерно-тех-
нических кадров (18). С усиленным привлечением 
последних, по-видимому, связан резкий рост числа 
иностранцев, задействованных по этому каналу 
миграции (в 2,5 раза по отношению к 2013 г.) 5.
Многочисленные попытки сформулировать госу-
дарственную концепцию миграционной политики 
России и ее регионов свелись в конечном счете 
к тому, что 18 июля 2012 года Президентом Рос-
сийской Федерации была утверждена Концепция 
государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года в каче-
стве официальной стратегии государственной по-
литики в миграционной сфере 6. 
Она представляет собой систему взглядов на со-
держание, принципы и основные направления 
деятельности Российской Федерации в сфере 
миграции, определяются цели, принципы, задачи, 
основные направления и механизмы реализации 
государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации. 
Утвержденная программа разработана в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации во 
взаимосвязи с Концепцией государственной на-
циональной политики Российской Федерации. 
Разработка настоящей Концепции осуществлена 
 4 Сведения о миграционной ситуации в России за 2011–2013 гг. // Федеральная миграционная служба [электронный ресурс] режим 
доступа http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/81106/ свободный
 5 Там же. 
 6 «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена Президентом 
России 13.06.2012)
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с учетом отечественного и международного опыта 
в сфере управления миграционными процессами и 
обусловлена необходимостью обозначения стра-
тегических ориентиров миграционной политики во 
взаимосвязи с ожидаемыми перспективами эко-
номического, социального и демографического 
развития Российской Федерации, внешней поли-
тики Российской Федерации и интеграционными 
процессами на территориях государств-участни-
ков Содружества Независимых Государств, Та-
моженного союза и Единого экономического про-
странства, а также с общемировыми тенденциями 
глобализации. Реализация настоящей Концепции 
должна способствовать разрешению проблем, 
препятствующих эффективному регулированию 
миграции и снижению социокультурных, экономи-
ческих и политических рисков, связанных с прито-
ком мигрантов.
При реализации различного рода политик на госу-
дарственном или региональном уровне оптималь-
но использовать программный или программно-
целевой подход [1]. В этом смысле показателен 
опыт Польши. В этой стране используется про-
граммный принцип в управлении развитием на-
циональных регионов. В частности, долгосрочный 
план развития Польши, который был реализован 
относительно недавно (в 2004–2006 годах), на 
базе пяти отраслевых оперативных Программ, а 
также комплексной региональной оперативной 
программы. Это позволило наиболее эффектив-
ным образом разрешить многие внутренние про-
тиворечия развития, а также создать потенциал 
для решения проблематики внутренней и внешней 
миграции в польских регионах [2]. 
Миграционные процессы играют значимую роль 
в социально-экономическом и демографическом 
развитии регионов Российской Федерации. За по-
следние два десятилетия миграционный прирост в 
значительной степени компенсировал более по-
ловины естественной убыли населения. 
Согласно расчету Федеральной службы государ-
ственной статистики о перспективной численности 
населения до 2030 года (высокий и средний вари-
анты), учитывающему результаты Всероссийской 
переписи населения и динамику демографических 
процессов последних лет, численность населения 
страны на начало 2025 года составит 142,8–145,6 
млн. человек 7. 
Переселение мигрантов на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию становится 
одним из источников увеличения численности на-
селения страны в целом и ее регионов, а привле-
чение иностранных работников по приоритетным 
профессионально-квалификационным группам 
в соответствии с потребностями российской эко-
номики является необходимостью для ее дальней-
шего поступательного развития [18]. Опыт стран, 
проводящих активную миграционную политику, 
показывает, что миграционные процессы уско-
ряют социально-экономическое развитие и обе-
спечивают рост благосостояния населения. Для 
реализации положительного потенциала, зало-
женного в миграционных процессах, вся система 
управления ими в Российской Федерации, в том 
числе и на уровне ее регионов, должна быть мо-
дернизирована [1; 17].
Основной целью как государственной, так и ре-
гиональной миграционной политики является со-
действие устойчивому росту экономики и сба-
лансированному социальному развитию страны, 
соблюдение интересов национальной безопасно-
сти и профилактика международного терроризма 
посредством регулирования миграционных процес-
сов. В сфере экономической миграции необходимо 
обеспечить постоянную иммиграцию, эффективное 
регулирование временных трудовых перемещений 
и борьбу с нелегальной миграцией [7].
В настоящее время принимаются активные дей-
ствия по упорядочению миграционных процессов, 
стабилизации миграционной ситуации. Ведется 
соответствующая законопроектная работа, осу-
ществлено реформирование Федеральной ми-
грационной службы Российской Федерации и ее 
региональных подразделений. Несмотря на пред-
принимаемые меры, четко выраженная государ-
ственная миграционная политика до настоящего 
времени отсутствует. Вместе с тем еще существу-
ют правовые проблемы реализации миграцион-
ной политики. Одна из них – это не совсем полная 
разработанность законодательства в области 
миграционного режима в Российской Федерации. 
Нормативно-правовая база, регулирующая ми-
грационные процессы на сегодняшний день, пред-
ставляет собой разрозненные нормативно-право-
вые документы.
Отсутствуют четкие разграничения полномочий 
федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Фе-
дерации в области регулирования миграционных 
процессов. 
 7 Население. Демография // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
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До недавнего времени по причине отсутствия ме-
ханизмов, регулирующих пограничный режим на 
федеральном уровне, местные органы власти при-
граничных районов со своей стороны предприни-
мали самостоятельные действия по усилению по-
граничного режима на государственной границе и 
борьбе с нелегальной миграцией путем принятия 
соответствующих законодательных актов. 
Упорядочиваются проблемы взаимодействия 
между федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам противодействия нелегальной 
миграции. Реализация правовой миграционной 
политики невозможна вне административной по-
литики государства. Административная реформа 
в правовом аспекте – это изменение российского 
административного законодательства и как след-
ствие – самого административного права, систе-
мы административно-правового регулирования. 
Как одна из важнейших составляющих админи-
стративно-правовой политики, административ-
но-правовая миграционная политика государ-
ства также находится в стадии реформирования. 
Поскольку эта политика проводится с помощью 
правовых средств, то крайне важно всячески со-
вершенствовать эти средства, повышать их эффек-
тивность, надежность, четкость и безотказность 
функционирования. Это касается, прежде всего, 
законов, указов и правительственных постановле-
ний, других нормативных актов (в том числе реги-
онального значения), механизма правового регу-
лирования, правоприменительной деятельности, 
судебной практики, прав и обязанностей граждан, 
юридической ответственности, правовой культуры 
– всех элементов, составных частей и институтов, 
образующих российскую правовую систему [11]. 
Важной составляющей административно-правовой 
миграционной политики является ее информационное 
обеспечение, в котором значительную роль играют 
информационные ресурсы органов государственной 
власти и средства массовой информации. Информа-
ционные щиты, плакаты и другие информационные 
источники органов государственной власти призваны 
информировать граждан РФ, иностранных граждан и 
лиц без гражданства об изменениях в отечественном 
законодательстве [16]. Однако в пунктах пропуска че-
рез русско-украинскую границу, где размещение этих 
информационных источников наиболее актуально, 
информация об изменениях в режиме пребывания на 
территории РФ иностранных граждан и лиц без граж-
данства надлежащим образом не представлена.
СМИ отводится функция информирования населе-
ния о ходе реализации административно-право-
вой миграционной политики, об изменениях пра-
вового статуса граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, формирования объектив-
ного общественного мнения о деятельности госу-
дарственных органов в указанном направлении, 
устойчивой законопослушной мотивации населе-
ния в сфере миграции. Однако руководители орга-
нов внутренних дел и федеральной миграционной 
службы еще не проявляют должной активности в 
работе по взаимодействию со средствами массо-
вой информации, слабо используют их возможно-
сти проведения в жизнь административно-право-
вой миграционной политики государства. 
На сегодняшний день СМИ недостаточно освеща-
ют ход реализации нового миграционного законо-
дательства, ограничиваясь обсуждением вопро-
сов общих миграции [13]. Продолжается активная 
законопроектная работа по проблеме совер-
шенствования управления миграционными про-
цессами. В связи с этим назрел вопрос о сведении 
воедино, то есть кодификации, десятков миграци-
онных законов и более сотни иных нормативных 
правовых актов, прямо или косвенно регулирую-
щих миграционные отношения. Актуальность ко-
дификации отечественного миграционного зако-
нодательства обсуждается в научных кругах и на 
правительственном уровне.
В последнее время существенно повысилась роль 
административно-правового противодействия пра-
вонарушениям в сфере обеспечения режима пре-
бывания на территории РФ иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Россия сегодня нуждается не 
просто в миграционной политике, а в четко сформу-
лированной административно-правовой миграци-
онной политике, охватывающей всю административ-
но-правовую систему регулирования миграционных 
процессов [14]. Административно-правовая ми-
грационная политика подразумевает основанное 
на системном подходе обеспечение слаженного 
действия правотворческих и правоприменительных 
органов, выработку доктрины демографического 
развития, подготовку кадров юристов высшей ква-
лификации для работы с мигрантами, а также ак-
тивную информационную составляющую. Научно 
выверенная, жизненная административно-правовая 
миграционная политика должна обладать не только 
тактикой, но и стратегией, то есть осуществлять стра-
тегические цели и тактические задачи. Основным 
средством реализации административной миграци-
онной политики на уровне органов исполнительной 
власти, в частности, органов миграционной службы и 
органов внутренних дел, является административная 
деятельность как самостоятельная составная часть 
правоохранительной деятельности [14; 20].
Таким образом, подводя итоги данной статьи необ-
ходимо отметить, что миграционная безопасность 
национального и, в первую очередь, регионально-
го уровня – это не только социально-экономиче-
ское явление, требующее постоянного междисци-
плинарного изучения, это и деятельность органов 
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власти по обеспечению миграционного порядка 
от федерального к региональному, областному и 
городскому уровней и в обратном порядке.
Решение стратегических и тактических задач обе-
спечения миграционной безопасности в стране 
означает, в том числе, и рост уровня националь-
ной безопасности. Поэтому совершенствование 
национального законодательства и одновремен-
ной оптимизации региональных нормативно-за-
конодательных актов с целью достижения аутен-
тичности регулирования миграционных вопросов, 
международная работа в области оптимизации 
миграционных потоков есть одно из главных на-
правлений в реализуемой в настоящее время 
стратегии национальной безопасности.
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